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PERIODISME AL MÓN
Comprar els periòdics
prokurds a Turquia ja
.
no és una acció de risc
com ho va ser els anys
noranta, quan desenes
de periodistes i
venedors de Gundem i
Azadaya Welat van ser
assassinats, i alguns
dels seus lectors
empresonats pel fet de
tenir-ne exemplars a
casa. Però els
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dos canals de televisió
en llengua kurda que
emeten des d'Europa i
que han portat aire
nou a les llars del
Kurdistan se'ls han
afegit a la seva tasca de
donar veu a la lluita
per la recuperació de
la cultura, la identitat
i els drets d'aquest
poble.
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Arribar a la situació actual de dispo¬
sar de dos diaris -l'un en llengua
kurda i l'altre en turca- que expliquin
la realitat des de la perspectiva kurda
i també de dos canals de televisió ha
permès a la població kurda que viu a
Turquia tenir elements per recuperar
la pròpia identitat i transmetre-la a
les noves generacions. La satisfacció
per haver arribat al punt actual
l'expressen diversos periodistes i
responsables de publicacions, però
també avisen que encara topen amb
moltes traves i que els queda molta
feina a fer per aconseguir la democra¬
tització de Turquia que els permetria
treballar amb normalitat.
El nou segle ha portat nous aires a
Turquia i els mitjans kurds se n'han
beneficiat. Nous aires significa que
la prohibició pràcticament absoluta
sobre la possibilitat de parlar en
llengua kurda en actes públics o
d'expressar les reivindicacions nacio¬
nals del poble kurd s'ha flexibilitzat.
Els nous aires els ha portat l'actual
partit al govern, l'AKP (Partit de la
Justícia i el Desenvolupament), que és
al poder des de 2002 amb Recep Tayip
Erdogan al capdavant, i que s'han
materialitzat en canvis de la legislació.
L'objectiu que explica els canvis és la
voluntat d'aquest partit islamista
-equiparable a les democràcies cris¬
tianes europees- de fer entrar Turquia
a la Unió Europea. La condició per
accedir al club europeu és donar
majors garanties al respecte dels drets
humans, reduir el pes de l'Exèrcit en
la vida política i, pel que fa als kurds,
reconèixer la seva llengua, cultura i
identitat.
Tot i els nous aires, però, activistes
com Veysi Altay, responsable a Istan¬
bul de la potent organització turca
de defensa dels drets humans IEÍD
(amb 17.000 membres), denuncien
que "amb la voluntat d'entrar a la
Unió Europea han canviat algunes
lleis, però el canvi només ha estat
sobre el paper. El problema no és el
govern sinó el poder real, que està en
mans dels militars. Així que si
l'Exèrcit no ho permet, no cami¬
narem cap a la democràcia". És per
això, explica Altay, que tot i les
reformes "continua la persecució i
l'empresonament de periodistes, i es
tanquen diaris". També afegeix que:
"Si escrius un llibre que no els agrada
encara corres el perill d'anar a la
presó". Amnistia Internacional ha
elaborat diversos documents on
alerta de les vulneracions dels drets
humans a Turquia: a mitjan 2007 feia
públic un informe que denunciava
que les tortures, els maltractaments i
els assassinats comesos per les forces
de seguretat turques continuen
gaudint d'impunitat.
Dues dones Llegeixen el diari Azadaya Welat, publicació en llengua kurda que, tot i la persecució i les prohibicions, s'està consolidant.
Així doncs, entre els avenços i les
decepcions, els periodistes prokurds
aprofiten les escletxes que s'obren
per fer la seva feina. La diferència
respecte a les dècades dels anys
vuitanta i noranta és substancial. I és
que després del cop d'Estat dels
militars el 1980 la repressió contra
els grups d'esquerra i prokurds es
va saldar amb desenes de milers
d'empresonats i milers de morts els
anys següents. Entre aquests figuren
molts periodistes, editors, escriptors i
fins i tot venedors de diaris que van
morir per intentar fer la seva feina.
LA VEU DEL POBLE KURD
No va ser fins el 1991 que un grup de
periodistes es va atrevir a impulsar un
diari prokurd. Era Gundem, en llengua
turca; dos anys després sortia el setma¬
nari en llengua kurda Azadaya Welat.
Tots dos són fills, doncs, del mateix
període històric: després de decennis
d'un buit total de mitjans de comuni¬
cació fets i pensats des de l'òptica
kurda, van néixer a principis dels anys
noranta per denunciar la repressió i
vulneració dels drets que patien els
kurds del nord, és a dir, els que viuen
ELs periodistes prokurds
aprofiten les escletxes
que s'obren per poder
fer la seva feina
dins de Turquia, prop de vint milions
de persones (tot i que les xifres varien
segons la font). Des d'aleshores, totes
dues publicacions es venen a les
províncies kurdes i a les grans ciutats
turques (on han emigrat molts kurds).
Arribar fins a l'actualitat no ha estat
un camí senzill, ni continua sent-ho: el
darrer any, tant l'un com l'altre han
estat tancats diverses setmanes perquè
havien publicat notícies que l'autoritat
judicial va considerar que difonien
propaganda del PKK.
Gundem va néixer el 1991 de la inicia¬
tiva d'un grup de kurds que havien
migrat a Istanbul fugint de la repressió
i la falta de treball a les provín¬
cies kurdes. L'inici va ser molt
complicat: els estava prohibit
vendre'l als quioscs, molts dels
seus col·laboradors van ser
assassinats o empresonats i van x
O
patir un atemptat amb bomba en 1994 S
que va destrossar l'oficina d'Istanbul i j*
va matar un dels treballadors. Però la J
seva determinació, explica Nuri Firat, ™
cap de redacció actual, ha permès que £
O
avui dia es puguin vendre lliurement <
als quioscs 20.000 exemplars diaris. Tot ^
i que això depèn de la voluntat del ^
 
venedor, ja que encara n'hi ha molts
que s'hi neguen.
Azadaya Welat va néixer a Diyarbakir
(la capital del Kurdistan turc) com a
revista setmanal el 1993, dos anys
després que la legislació turca aixe¬
qués la prohibició de parlar o escriure
en llengua kurda, amb la voluntat de
recuperar la llengua perseguida. Es va
finançar a través dels lectors i durant
els primers anys la major part dels
treballadors eren voluntaris. Avui dia
això ha canviat, encara que el sou és
molt reduït. Adil Zozani, director del
periòdic, es mostra molt satisfet pel
creixement que ha experimentat
Azadaya Welat i que li ha permès
passar d'uns centenars d'exemplars
setmanals el 1993 als 10.000 periòdics
venuts cada dia actualment.
Un dels problemes que tenen aquestes
dues publicacions són els continus
tancaments administratius temporals
i alguns de definitius que els han
obligat a canviar diverses vegades de
capçalera. Així doncs, el nom original
d'Azadaya Welat era, senzillament,
Welat, que després va passar a ser
Denge Welat, per finalment quedar-se
amb l'actual. En el cas de Gundem, va
començar com a Ülke i al llarg de la
seva història ha tingut fins a disset
noms diferents. El darrer canvi a la
capçalera Gundem el va patir enmig de
la campanya electoral a les últimes
eleccions parlamentàries turques, el
passat mes de juliol. El fet d'haver
parlat de "guerrillers" referint-se a
membres del PKK li va costar un
tancament temporal de quinze dies.
Nuri Firat explica que aquesta situació
és habitual, i que pràcticament cada
mes els impedeixen sortir algun dia.
Per mantenir els lectors informats, els
redactors de Gundem van treure al
carrer Guncel, el qual també va ser
tancat una setmana després, així que
van haver de sortir alguns dies amb un
altre nom: Demokrasi.
EL POLEMIC ARTICLE 301
Un dels arguments que les autoritats
judicials utilitzen per justificar que
temporalment tanquen alguna de les
dues publicacions és l'incompliment
de l'article 301 del codi penal turc.
Aquest article es va aprovar durant la
reforma del codi de 2005, i mostra la
feblesa d'alguns dels canvis que ha fet
Azadaya Welat, escrit en
llengua kurda, ha passat
d'un centenar d'exemplars
setmanals als 10.000 diaris
Turquia per ser acceptada a la Unió
Europea, ja que estableix penes de
presó que poden arribar a tres anys
per denigrar les institucions de l'Estat
i la identitat nacional turca. Un altre
dels delictes que els imputen als perio¬
distes o als mitjans és la "difusió de
propaganda terrorista", pel tracta¬
ment que fan, per exemple, de les notí¬
cies sobre enfrontaments entre
l'Exèrcit i la guerrilla del PKK.
Entre les persones que han patit
l'aplicació de l'article 301 n'hi ha que
són reconegudes internacionalment,
com el premi Nobel de literatura
El codi penal turc estableix
penes de fins a tres anys
de presó per denigrar
La identitat nacional turca
Orhan Pamuk o el periodista d'origen
armeni Hrant Dink, assassinat fa poc
més d'un any.
Des del moment que aquest article es
va aprovar (substituïa l'anterior
article 159, similar a l'actual) va alçar
una gran oposició per part dels sectors
progressistes i de defensa de la lliber¬
tat d'expressió. Davant d'aquesta
oposició i les pressions que arriben
d'Europa, l'actual president turc,
Abdullah Gui, anunciava el mes de
febrer de 2007 que el seu govern tenia
la intenció de canviar l'article: "Ara
veiem que cal fer canvis en aquest
article". Tot i aquestes declaracions,
més d'un any després encara no s'ha
modificat.
Precisament la petició de derogació de
l'article 301 és una de les demandes
de l'informe anual de Bianet, una
xarxa que s'encarrega del seguiment
de la llibertat d'expressió i de
premsa a TUrquia. L'informe
sobre el 2007 detalla tols els
casos de periodistes -tant
kurds com no kurds- jutjats
en aquest període sota l'article
301: un total de 55. Però la xifra
s'apuja fins a 254 quant a les persones
(periodistes, escriptors, editors...) que
han passat per davant de la justícia per
idees que havien expressat pública¬
ment, ja sigui a través de la premsa o
d'altres mitjans.
L'informe de Bianet també mostra
que l'agreujament del conflicte entre
l'Exèrcit turc i la guerrilla kurda ha
dificultat la tasca dels reporters. I
detalla el cas dels enviats de Le Monde
i de l'agència Capa, que van ser detin¬
guts durant trenta hores a prop de la
frontera. A més, aquest recull anual de
vulneracions conclou amb la
quantitat que ha imposat la
Cort Europea dels Drets
Humans que Turquia pagui a
les persones que el tribunal
europeu considera que han
estat sentenciades injustament en
relació a la llibertat d'expressió.
Aquesta xifra compensatòria ascen¬
deix enguany a 123.912 euros.
PERIODISTES ASSASSINATS
Si bé actualment les sancions adminis¬
tratives i fins i tot l'empresonament
d'alguns periodistes fa difícil exercir
en llibertat l'ofici, la perillositat fa
alguns anys era molt superior. Fins a
26 periodistes i distribuïdors de





Les víctimes de la repressió judi¬
cial via article 301 del codi penal
de Turquia i els atacs per part de
grups ultranacionalistes turcs no
són només els kurds. S'hi compta
també la premsa d'esquerres i la
minoria armènia. Fa poc més d'un
any, el 19 de gener de 2007, preci¬
sament era assassinat a Istanbul el
periodista d'origen armeni Hrant
Dink, just davant del setmanari
del qual era editor, Agos. Dink
s'havia significat per la denúncia
que feia del caràcter de genocidi
que va tenir l'assassinat d'un milió
i mig d'armenis entre finals del
segle xix i el 1915 per part de
l'imperi otomà. Per expressar-ho
públicament va estar processat
fins a tres vegades.
El procés obert contra els vint
imputats per l'assassinat (inclòs
el que se'n va confessar autor
material) continua obert, tot i
que els antics companys de
Drink, organitzacions de defensa
dels drets humans i d'altres
sectors de la societat turca consi¬
deren que al banc dels acusats
també hi hauria d'haver els
responsables policials que tenien
constància (segons diverses
gravacions telefòniques presen¬
tades al judici) del perill que
corria Drink a ser assassinat i no
van fer res per impedir-ho. Els
mateixos inspectors del Ministeri
de l'Interior que han investigat el
cas conclouen que els caps de
policia que van rebre aquestes
informacions van actuar de
manera negligent en no protegir
la vida del periodista.
el periòdic es va crear el 1991. D'altres
desenes de treballadors i col·labo¬
radors d'Azadaya Welat van patir el
mateix destí. Aquests assassinats es
van cometre sobretot durant els anys
noranta, bé a mans de soldats o bé a
mans de Hezbollah, el grup fonamen-
talista turc afavorit pel mateix Govern
d'Ankara i sobre el qual recau
Entre els assassinats figura
Musa Anter, escriptor i
periodista que va patir una
emboscada a setanta anys
l'acusació d'haver massacrat cinc mil
kurds.
Entre la llista de morts figura Musa
Anter, intel·lectual, escriptor i perio¬
dista que va patir una emboscada en
1992 quan tenia ja setanta anys: se'l
van emportar amb cotxe uns descone¬
guts i el seu cos va aparèixer sense
vida als voltants de Diyarbakir.
I els qui també han tingut problemes
en algunes casos han estat els compra¬
dors. Adil Zozani lamenta que molts
lectors encara tenen por que els vegin
amb YAzadaya Welat, i és per això
que el llegeixen d'amagat. Tampoc
s'atreveixen a emportar-se'l a casa per
temor que un registre policial els en
trobi alguns exemplars i això els pugui
implicar problemes. La prevenció no
La pervivència del kurd està
lligada al creixement que
experimenta a la premsa,
a la televisió i a Internet
sorprèn en un país on hi ha constàn¬
cia, assegura Zozani, de persones que
han estat empresonades perquè
tenien YAzadaya Welat al seu domicili.
Però tot i la por, Zozani es mostra
satisfet per la tasca pedagògica que ha
fet Az.adaya Welat, ja que assegura que
ha contribuït a crear lectors en llengua
kurda: "I no solament hem donat
l'oportunitat de llegir periòdicament
en aquesta llengua, a més molts dels
redactors del periòdic han après
gramàtica kurda quan han començat a
treballar amb nosaltres".
Aquesta precarietat que pateix la llen¬
gua kurda s'entén perquè encara no es
pot aprendre a les escoles ni a les
universitats. L'accés prohibit al kurd
en l'ensenyament reglat difi¬
culta, segons Adil Zozani, la
creació d'una llengua estàn¬
dard: "No la podem crear des
del periòdic, sinó que pertoca
als departaments de les
universitats de crear-la". Tot i això es
mostra optimista de cara al futur:
"Estic convençut que la nostra llengua
no desapareixerà, sobretot gràcies al
creixement que experimenta a la
premsa, a la televisió i a Internet".
LA TELEVISIÓ DE LA DIÀSPORA
Qui ha ocupat un paper crucial els
últims anys en la recuperació de la
llengua i la identitat kurdes, i també
en la cohesió entre els aproximada¬
ment trenta milions de kurds que
viuen al món és la cadena de televisió
RojTV i el seu segon canal musical
MMC. L'any 2004 aquests canals
professionals van començar a emetre,
però no des d'una de les regions histò¬
riques del Kurdistan, sinó des de
Dinamarca per tal d'esquivar
les prohibicions sobretot
d'Ankara, però també de
Damasc o Teheran. A través
del satèl·lit, el senyal de
RojTV arriba als kurds de
Turquia, Iran, Iraq i Síria, i a setanta-
vuit altres estats on viu la diàspora
kurda. A més, es pot accedir a la seva
programació en directe per Internet a
través del web. Tot i fer bandera de la
llengua, aquests dos canals emeten
alguns programes en altres idiomes
també, conscients de la diversitat










Retrat d'alguns dels periodistes que han estat assassinats en els darrers anys.
per això que el persa, l'àrab, l'anglès i
fins i tot el turc són presents a la
graella de programes.
A part d'aquests dos canals, actual¬
ment la televisió estatal turca inclou
part de la programació en llengua
kurda, iniciativa que respon al procés
d'apropament d'Ankara a la Unió
Europea. Però aquesta programació
només dura mitja hora un cop a la
setmana a les sis del matí en el tercer
canal públic. Per tant, no sorprèn que
tingui molt poc seguiment.
Davant d'aquesta anècdota impulsada
pel govern turc, els productors de
RojTV tenen tota la raó quan assegu¬
ren que la seva cadena està jugant un
paper molt important en la preserva¬
ció de la llengua kurda davant de les
restriccions i prohibicions que han fet
retrocedir el seu ús els últims decen¬
nis. La mostra que els problemes
La cadena RojTV emet
des de Dinamarca per evitar
les prohibicions d'Ankara,
Damasc o Teheran
encara continuen és la roda de premsa
que els responsables de RojTV feien
el passat 19 de febrer a Brussel·les, on
denunciaven una campanya del
govern i els militars turcs contra
l'emissora.
A la roda de premsa, també van aler¬
tar de la persecució que pateixen tant
els intel·lectuals, polítics i artistes que
apareixen en programes de RojTV
com els cinquanta-quatre alcaldes
kurds contra els quals el
govern d'Ankara ha obert un
judici per defensar el dret de
rebre el senyal d'aquesta tele¬
visió. Per això, no sorprèn que
el productors, jugant amb el
significat del nom de l'emissora ("roj"
significa "sol"), expliquin que RojTV
"s'ha convertit en el sol per al poble
kurd, que va ser condemnat a la
foscor, però que avui torna a veure
sortir el sol cada dia".H
